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In the original paper Fig. 6 is not displayed correctly due
to technical problems in the typesetting process. This cor-
rigendum shows a corrected version of Fig. 6, now with a
legend and 6 instead of 4 panels.
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Fig. 6. Size distributions for various widths r of the initial size distribution (see legend) for the LCM-model at
T
∗=217K and RH
∗
i=120%. The time of evaluation and the sampling area is given on top of each plot.
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Fig. 6. Size distributions for various widths r of the initial size
distribution (see legend) for the LCM-model at T ∗=217K and
RH∗
i =120%. The time of evaluation and the sampling area is given
on top of each plot.
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